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?????、???????????????????????????????、?????????????、??? ? 、 っ 、 ? 、?? ??。???????、?????、??????? 、?? 、 っ 、?? 、 、?? 。 、 、?? 、 っ 、 ー?? 。 、 っ?? 。 、 っ?、 、 、 ョッ?、 ? 、?? ??っ?。?? 、 っ?? 、 「 」 っ?????、??????? ? 、????。?? ? 、 、 「?? 」 、 、 、
45　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
????。?? ??????????、????????????????。??、??????っ?、?????????? 、 ?????????????? ? ? っ ?、? 、?? 、「 ???????、? ????? ? ? 」?? っ （ ? 、 ）。?? 、 っ 、 っ 、?? 、 ー 、 、「 」?、 。 っ??、? 、 ー ? ? っ??、「 ー ???????? 」、 、?? 、?? 。 っ 、 、「 、?? 、 っ 」?? 「?? 」 、 っ っ 、?? っ 、?? ? ???? ???? 、 。
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???、?????????????、??????????????????????????、???????、?? ? 。 、? ??????、???????、????????? っ 。 ??? 、 （ ??） （ ） 「 ??? 」 、?? ? 、「 っ?」 、?????????????、???????????っ???っ????????、??????????????????、 、 、?? 、 。 、?? 、 、 っ?? 、?????????????? 、 。????? ? 、 。??。 、 。?? ???????。?? 、 、 、 ?? 、?? 、
47　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
??????、?????????????????????っ?????????。???????????????? ? 、 ??????、???????っ?。?? 、 。 ? 、 ??? っ 、 。 、??、 、?? 。 、 、 、 「 」? ?????? ?????? ?? 。 、 、?? 、 「 」 、 、?? っ 、 ?????????? 、 ? 。?? 、 ???????? 、 、???? ?? ??? 。 、 ??「?? 」 、?? ? 、 。?? 、 「 っ 。?? 、 、 「 っ??」 、「 」? ????? ??????? 。
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????????????、?????????、?????????、???????????、?????????? ?、?????????? 。?? 、 、 ? 、 ? ? ?、??、 、??? ???? 。 。 、?? 、?? っ 、 っ 。?? ??????、? ? ? 、 ???? ????? ? ?? 、 ??っ ?。?? 、 、 、 、?? 。 、??、?? 、 「 」 。?? 、 、?? 、 、 っ 。 、?? ????????っ?。
49　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
????? ?????、????????????????????????????。??????????、???? ?、 、 ? 、 ??? 、 、?? 、 、 、 っ??、 「 ??????????????????????????? 」??っ ?????? 。?? 、 、 、 、?? 「 、 、?? っ 」 。 、?っ 、 「 ??????????? 」?? ? 、 、 、?? 、 、?? （ ? ）?? ?????。?? 、 、 、?? っ 、?????????。
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?????????????????、??、????ー?????、?????????????。（??（??
??????「???????」??、??、??????????、「??????????????????????????????」?、????????、??????? 「? ?? っ 」 っ??? ? 。 ? 。??? ? 、 「 」 。 「?? ー 、 ?? 、 ?????」、「??、???? ? 、 ? ? ? 、??? 、 っ っ 、 、??? ? ? 、 ? ????????? ?????????? ????? 、 ー 、 」??? 、「 」 、 」 ? 。「??? 」 、 、 っ?「 」 。 。 、??? っ 、 、 、??? ? っ 。 、「 」 、??「 ?? 」 っ 、??? 、 、 、?? 、 ? ? ???? ? 、 、 、 、 ｝?、? 、 、?? っ 、「 。??? ? 、 っ 、「 、 っ 」 、
（??（??
????????????????????、??????????っ??????????????。?????、?????????????????????、?????????????????っ?、?????????????????????、????????? 。??? 『 』 、 「 ?」 『 ??? 「『 っ 』 」 ? 、 「 」??? ? 。??? 、 「??? 」 （
51　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
????
???????、????「???????????」?????????、???????????????????? 、 ? ? っ 、 ? ? 、「? ???? ?????? ??????? ???? ???」???、?? ????????? ????????、???????? ?????????。?? 、 、 ????、?????????????。?? 、 ? ュ 、?? ? 、 っ 、「 、
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??????????????????????????????????????? ????? 、『 ?????』 ?」?、???????????????? 。?? 、 、 「 ェー ー 」 ?、「?? 、 ? 、?? ?、?? 」、「 ??????? 、 ?????? ??????? 」 、「 」 、?? 、「 （ ）?? 、 、?? 」 、 「???? ? ?? ?? 。?? 「 」 ? ? 「?? 、 、?? っ 」 、「 、?? 」 、「 、?、 、 」 、? ??? ??? ? ? 。
????、?????????????????、??????????????????????????????、? ???????????? ? 。 ?????????、「??? 」???? 、 ? 。
53　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
????? ? 。 、 、 ?? 、?? 、? ???? ??? 、 「 」 、??? 。?? 、 、 」 、 ??? 、 、?? 、 、? ???? ?? 。?? 「 、 、 。?? 、 、?? 」、「 、 ????? 、 、 ?????? 、 っ?? 」 。 っ 、 「
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????????????????????????」???、「????????????????????????? ????????」???。?? 、「 ? 」 ????、 ? ???????っ 、?? 「 」、「 ??? 」、 ??????? 」 ???? 。?? 、 、 、 、?? ? （ 、?? 、 ）。 、?? 、「 っ 」、?? っ っ 、 「?? 」 っ 、「 」 、? ????? ????? 、 。 、 っ 、?? ????? ??? ???っ 、 、 、 、?? 、?? 。 、
55　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
???、???????????????、??????、???????????????????????????? ? 、 ? ? 、?? っ ??????????????? 、 、?? 、 。?、 ??? 、 ????? 、?? ? 、 、??。 「 」?? っ 、 。「?? 」 ??????? 、? ??????「 」???、 。??? 、 、?? 、 っ 、 、 っ?? 、 ??っ 、 、?? ? 。 、 「?? 、 、 。? ????? ??? 、 っ 」 。??、 、 っ ッ 「
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????????????????????????」??っ?、??ァー??????????。???、?????? 、 ? ? ? っ?? 、 ? ??? 、 。 、?? 、 、 、?? 、 （ ）?、 、 ????????????????? 。?? ? 「 」?? 、 、 、?? ???? ー 、?? 。 、 「 」?? 、 、 、 、?? 。 、 、 ?????????、?? っ 、?? 、 。 、??、 、 、 、?? 、 。??、 っ
57　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
?????、???????????????????????っ??????????。???、?????????? ? 、 、 ? ? ??? ???????。?? 、 、 、?? 、 っ 、?? ???????、???、??????????????? ー 、?? 、 、?? 。 、 、 、? ??????? ? ???? 。?? 、 、 「 ? ? 、?? っ っ 、 「?? 」、「 」 っ 「?? 」 ?。???? 、 、 ? ? 。
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????? ???????????????????っ?、?????????????????、?????、???? っ 、 ? ? 、 ? ??? 、 、 。 、?? っ 、 っ? ??????????? 。 、?? 、?? 。 、 、 。?、 、「????????? 」 、? ? ??? ??? 、 、 、 。 、 っ?? 、 、?? 、 、 （ ）?、 っ 。?? ? 、 、?? 、 、?? っ 、 。 、?? 、 、「 」
59　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
??????（??????、???????????、????????????????????????????? ）、 ?、 ? 、 （? ） 、 っ 、?? ?????? ??????っ????、?? 。?? 、 、 、? ????? ?? 、 っ 、?? っ 、?? ? ? 。?? 、 ??????? 、??? 、 、??、 、 っ 、 、?? っ （ 、 ? ）、?? 。?? 、 、 っ?? 。 、 、?? 、 ョッ?? 、 。?? っ 、 っ 、
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??っ?????????????????????、????????????????、????????????? ? 、 、 ? っ 。?? 、 、 、 ????? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? （ ）? っ 、 ?? 「? ?? 」?? 、 。
パ 　 　321）））654 ????『????（??）』（???）?????（??）。??????「 ? ???」 ?????? ???。??? ? ?。 、「 ? ????、????????????っ????、???????????っ ?? 」 、 ? ???っ????????????、???? 、 ?? 、 （ ）、 ? っ 、「?? 、 、 ? ???? 、??? ? 、 っ 、 ? 」 （ 、 ）。????「 」 ?、??? 、?? ? ? 、??? 、 っ 、??? 、 、? ? ? 、 ??。 、 、 。?? ?? 。?? ? 。??? 、 、 。 「 」??? ? 。 、 、 、??? ? ? ? 、 。「?? 」 、「 、
実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）




??ー? ?????????????????????????????????????ェ?? ????????? 、 ?っ?。?? 、 ? 、 ????。 ? ???????????、 っ? っ 、 、 ? 、?? ? 。 、 ??? っ 、 、 っ 、?? （ 、 、 っ?? 、 っ ）。???、??? 、?? っ 。 ? 、 、?? 、 、 、 。?? っ ?? 、?? っ 。 、 ??? っ 、???????? 、 っ?? 、 （ ） 。?? 、 、
63　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
???????っ???????????っ??????????。???????????、????????、??? ? ? 。 、 ?????。?? 、 ? 、?????? ????、?? ??????????? ????。????、?????????、????????? ????????????????? 。?? 、 、?? 、 ? ???? 、 、?? 、?? 、 、 ? 。?? 、?? 、 、?? 。 （ ） 、?? 、 。 、?? 、?? 、 、 ー 、?? 、 ー ?????? ? 。
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???、??????????????、???????????????????????????????????? っ ? っ 、? ??????? ?????? ???????? ?、 「 ー 」 、?? 、???????? 。?? 、 、 っ?? 。 、 、 、 っ 、?? 、 っ 、 っ?? 。 、 っ?? っ っ 、 っ 、?? っ 、? ????? ??? 、?、?? ? っ 。 、 、?? 、?? 、 、 っ 「?? 」 、 「?? 」 っ 「
???????????????????????????」?????????、?????、??????（???? ） 、 ? 、 ? っ ??? ??。
65　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
????? ? 、 、 っ???? ???? 。 、 、?? 。 、??、 。 、? ?????? ? ?? ??????? 、 っ 、 ????????? 。?? 、 、 ィ??ョ 、 、? ???? ?? ? 。?? 、 、 、??、??、 っ 、 、「 」?? っ 、 。 、
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??????????????、???????、???????????????????、???????????? 、 ? ? っ 、 ? 、?? 、 、 、?? 。 っ 、 、 、?? 、 ー?、 、 。?、 ? ???????、??????????????????、?? ? っ 、 、?? 、 、?? 、 ???????????? ? 。????? ? 、 、?? 、 、?? 、 、 っ? ????????? ???????? 、 ????っ? 。 、 、?? 、
67　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
??????????????っ??????????????????、?????????????っ??????? 、 ? ? （ ????? ???? ） ?? ??。?? 、 、?? 、 、?? ???。?? 、 、?、 、 ? ? ?? 。?? ? 、「 （ っ?? っ?? ） 、?? ???? ?っ? ? ?? ? っ ????????????? 、??っ 、?? っ?? 、
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???????????????????」、???、??????????????、??????????????? 、 っ ?? ? っ?? 、 っ っ?? 、 っ ? 、?? 、?????????????、????? 。????? ? 、 、 、?? 、 っ 、 ? ??っ?。?? っ 、 、 っ?? 、 、 っ?? ???、????????。?? 、?? 、 、 。?、 、 （ ）?? ? （ ） 、?っ っ 。
69　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
??、??????????????????????、?????????????????????????????、 ? 、 ー?????????????っ???。????????、?? 、 、??? ??? ?? 。?? ??? ?? ??????????????、「? 」、? ?? ?? 「 」、「 っ? ? ? ??? 」、 「 、??? ???? 」 っ 、 、「 っ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? 」、「 」、「 ??? ??? 」 、 、 、?? 、 、?? っ 。 、?? 、?? 、 、 、?? 。 、?? 。
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????? ???????、?????????????????????????????????、???????? っ 、 。 、??? 、 ? ????????????????、???????? 、?? 。 、?、 、 っ 、 、 、?? ? 。?? 、 、?? 、 、 、??、 ? 。 ?????、???? 、?? っ 、 。 、?? 、 、?、?? ? 、 。?? 、 。?? 、 。?、 、
71　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
????????。?????????????????、?????????????????、?????????? 、 ? ? 。 、 ? 、 っ?? 、 、??っ 、?? 、 、 、?? 、 。 、?? 、?? っ 、 っ?? 、 ??????????、??????? 。????? ?、 、 、?? っ 、?? 、 、??????? 、?? 、 ? ???。?? 、 、?? っ 、
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??????????????っ?。?????、???????????????、???????????????? ????????っ 。?? 、 ? ? ? 、 、 ??、 、??、? 。 、?? 、 、?? 、 、 ??????????? 、 っ?? 。 、 、?? 、?? 。 、?? っ ?????????、?? 、 、???? 、 。?? 、 、? ????????????? 、 ??????????? 。
73　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
????? ???????、?????っ?、????????????????っ???、????????っ??????? ? ?????? ? ?????? ? ??、 っ 、 ????っ??? ??? ? 、? 、?? 、 ? 、?? 。 、 、?? 、 、?? 、 っ 、?? っ ??、????? ? 、? 、?? っ 。 、?? ェー ー ?? ? ?。?? 、?? 、 ェー ー 、「?? 。 、 、?? 、?? 。 、? ?????????????? 、 っ 」 。?? 、
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?????????????、??????????????????????????????????、?ェー?ー?? 、 ? 、???????????????? っ ? ???? 。 、 ?? 、「?? 」 、「 、 」??、 、 ??? ???????? ?? 、 、 ェー ー 。 、?? ェー ー 、 、?? 、 、 ????? 、 、?? 。 ェー ー?? ー 、 、??っ 、 、 っ 、??、 ????????? 。?? 、 ェー ー?? 、 っ 、?? 、?? ェー ー
75　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
?????、????????????、??????、????????????????????????????。 ? 、????????、???????? 、 っ?? ? 。 、? ?、 （?）、 、 ??? ?????? ??????（???）、?? ? 、 、?? 、 、 、?? 、 、?? 。 、 、 、?? 、 、 っ?? 、?? 、 、 っ?? ??????? 。
　　　 ハ321） ） ）（?? ??????????????????????。?? ???????、??????（??）??。??? ? 。??「????????????????????????????????????? 」 。??? ? 、 、
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??、????????????????????????、???????、??????????????????? 、? 。 ?????????????????。????? 、?? っ ??????????? 、 ? 、?? ?、?? ??? 。?? 、 、?、 、?? ?。 、 、 っ??。 、 、?っ 。 、 （ ）?? ? 、 、 っ 、?? 、 、 、??。 、 、 、?? っ 、?? （ ??????）?、?? 、?? っ?? っ 、 っ 、
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????、??????????????、????????????????????????????????っ?、 ? ?????????????????? 、 っ 、?? ? っ 。? 、 、?? ???。?? 、 、?? 、?、?? ? 、 。 、?? 、 、 。 、?? 。 、 、?? ???? ????? ? っ 。?? ? ???? ? 、 、 っ?? 、 っ?? 。 っ 、 、?? 、 、 、?? 、 、 、?? 、 っ?? っ 、
???????????????、??????????????????????????????。???????? っ ? 、 っ ? っ?? 、 ???????????、????????。?? ?????????? ??????（ ）
79　実行行為性の認識に関する符合判断について（清水）
